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U zapisniku jedne sjednice gradskog magistrata u VaraZdinu iz go-
dine 1458. nalazimo slijedeii zapis: ,Graf Vlreich von Cilli dem gott ge-
nedig sey hat genomen dem Fabian Stupper vnd seinem Aydain die Hof-
statt do yeczunder der Kasten der zw dem Geslosz gehort vnd hat im vorr
Gnaden ain andre Hofstatt geben. . . "' Opiina dini se naknadno sankcio-
nira jednu raniju od 1458. r'ei umrlog Ulricha Celjskog moZda nasilncr
provedenu zamjenu zemljiSta s varaZdinskirn gradaninom Stuperonr.
Celjskima je bilo potrebno zemljiSte nedaleko tvrcle da si tu sagracic
svoje spremiSte za Lito pa su ga jednostavno uzeli vlasniku i dali mu
zato neku drugu zemlju. Tu se u dokumentima prvi put spominje tcren
na kojem ie se iz Celjskog >Kastena( razviti oruZana biv5e hrvatsko-sla
vonske granice. Danas se u toj zgradi nalazi Histclrijski arhiv.
Kada je litnica postala oruZana, nije jasno, no od prve pcllovice 16
stoljeca ona svakako vei sluZi toj svrsi.
Osnivanjem jednog tako sloZenog obrambenog sistema kao Sto jc
granica za obranu protiv Turaka, osposobljavanjem i modernizacijorn
starih i izgradnjom novih utrrrdenja na podrudju izmedu Save i Drave
trebalo je misliti ne samo na nabavljanje velike zalihe oruizja i municijc
vei i na moguinost popravka pa i izrade na licu mjesta. To se vidi i rz
zapisnika Staierskih sabora gdje je izriiekom spomenuto da u VaraZdin
treba poslati bakra i kositra za lijevanje topova'. Zato je trebalo prostora
ne samo za uskladi5tavanje nego izarad tim vi5e Sto se iz Yarai.dina oru
Zje slalo u sve ostale tvrcte slavonske granice. Slabo je dakle vjerojatno da
je gotidka, celiska Titnica - ona niLa zgrada - bila dovoljna za tadanje
1. Tanodi - Wissert: Monumenta civitatis Varasdini I Vara2din 1944. str. 98. (St. La.t2. SteiermArkisches Landesarchiv, Graz, Archiv der Landschaft 1550., f 362. (St. La.)
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potrebe granice. Mora da je postojao ili ie neposredno prije toga izgra-
elen i onaj vi5i 4i6 vjerojatno tada ioS kao zasebni objekt za duvanjc
i pripremanje municije. Na jednom planu okoli5a varaZdinske tvrtte crta-
nom od gradskog geometra Ivana Vottera a kopiranom 1773. po Ignacu
Wagneru uz zapadnu fasadu oruZane prigratlena je i okrugla kula na ko-
iu se prislanja stari zid varo5koga utvrdenja iduii u smjeru prema jugu.
Zapadna fasada orulane ulazi u krug kule prekidajuii ga. U legendi krug
kule oznaden je sa H a padetvorina oruZane sa h, i napomenom "Turrispulverar: ,Kada je taj okrugli toranj za municiju sru5en nije poznato.
Danas je vidljiv samo okrugli povi5eni plato na tom mjestu.
Jedan radun' iz godine 1569. spominje majstora Antuna kojem je pla-
ieno djelomidno prekrivanje krova oruZane i tornja za barut Godinc
1592. pisar Warl' opisujuii staleZima u Graz veliki poZar u VaraZdinu
spominje da je vatra doprla do dvora i tornja gdje je spremljena munr.
cija, no zahvaljujuii haramijama, koji su velikim marom gasili poZar,
nije bilo veie Stete. 8. V 1592. staleZi iza poLara odobravaju5 300 talira za
popravak oruZane, ali se 1598. opet na njoj spominju velike Stete.'
U 18. stoljeiu podaci su ne5to opseZniji. U rujnu 1722. radi na po.
pravku oruZane 68 radnika a spominje se izrada svodova.' Radun na 3900
forinti za cigle, malter i zidare isplaiuje topnidki kapetan BernharJ
Theodor Fuchs, a isplatu i izvrSene radove potrrrduje varaZdinski senator'
Joannes Gombotti i carski puSkar Thomas Lindenmayer koji se naziva
varaZdinskim gradaninoms. Ovom dinu lcolaudacije prisustvuje varaZdin
ski zidar i palir Sebastijan Dagitsch ili Deutsch. Zeliezne reSetke za pro-
zore izradio je bravar Hans Georg Kreith. Godine 1723. nabavlja se gra-
devni materijal za svotu od 355 forir-rti. Stolar radi l4 dana na postavlja-
nju gornjeg i donjeg poda te na velikim dvokrilnim vratima koje treba
nabiti davlima. Nabavlja se i 8 dvostrukih >pfostena,, za izradu malih
vratiju.'
Ovo nekoliko oskudnih podataka vrlo je slaba podloga za zakljuii-
vanje pa se neki graelevni zahvati mogu tek naslucivati, tim vi5e 5to 1e
zgrada doZivjela i nekoliko recentnih pregradnji i lo5ih restauratorskih
zahvata koji su racleni bez prave dokumentaci.je.
3. Steierrndrkisches Landesarchiv Graz. Militaria
4. St. La. Graz, Op. c.
5. St. La. Graz, Op. c.
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Sigurno ie da su prozori u prizemlju nrLe zgrade a djelomieno i oul
u I katu juZne strane iz 15. stoljeia. Kameni okviri tih prozora saduvaii
su izvorne klesane gotidke profile iz celjskih vremena. Prozori I kata sje
vcrne strane imitiraju gotidke profile u Zbuci i lo5a su recentna restau-
racija. Ovoj .je starijoj niZoj zgradi padetvorinastog tlocrta prigradena sa
zapada vi5a zgrada slidnog tlocrta sa sko5enim krovonl na zapaclnoj strani
lstodnom fasadom, koja zavr5ava trokutnim jednostavnim Zbukanim zaba-
tom, prislanja se ona na prvu riLu zgradu. Gradevni materijal je kamen
lomljenac mjestimidno vidljiv ispod Zbuke. Unutarnji raspored prosto-
rija je danas temeljito izmijenjen, no uzev5i r-r obzir dimenzije zidova
omoguiuje neke pretpostavl<c. U drugom vi5em dijelu saduvano je uskt.r
kameno stubi5te koje vocli iz prizemlja u I kat. Iz male prostorije, u ko
joj ono danas zavr5ava, ulazi se u ditaclnicu arhtva a iz nje se na tri ste-
pcnice silazi u manju uredovnicu. Nasuprot tirn stepenicama ulazi se tt
si;remi5te koje je vei u niZoj zgradi. Zid izmedu spremiSta i uredovnice
razrnjerno je tanak (oko 25 cm), a nivo poda obiju prostorija isti. Me-
dr-rtim zid izmedu uredovnice i ditaonice Sirok je oko 100 crn a nivo poda
rrredovnice za tri je stepenice niZi od nivoa poda u ditaonici. Sve to pc-r-
Iiazuju da je pored gotiike oruZane vjerojatno bio ietverokutni toranj
za municiju diji je vanjski nosivi zid onaj debeli izmeclu ureclovnice i dr-
taonice. Kasnije ie sve skupa spojeno u jednu zgradu pa je pojas, u ko-
jem je danas uredovnica, ugraden izmetlu oruZane i magazina municije
dok je okrugli toranj sruien. PaZljivo ie oko i izvana na fasadi osjetrtr
trag oi't.rg ugradenog mecluprostora a tri nivoa tavana takoder idu u prr-
log ovoj pretpostavci. U dokumentima 18. stolieia sp<lminje sc izgradn;a
svodova, a materiial je opeka'.. Tu se vjerojatno radi samo o unutanijirrr
preinakama, jer se izvana, osim po koja zakrpa tu i tamo, inade ne slt'
sreie gradnja s opekom, koliko je to bilo moguie ustanoviti. Istocni por'-
tal na niZoj zgradi sigurno je nastao prigodom te pregradnje u prvoj po-
lovici 18. stoljeia jer mu ie oblik tipidan za kasni barok. SploSteni luk ima
u zadelju zaglavni kamen trapezoidnog oblika oividen jednostavnim voiu
tama a na stranama se upire o detvrtaste plitke istake. Vrata, danas re-
centna, dvokrilna su i sigurno su bila drvcna nabita davlima, kako se to
u dokumentima spominje. Sa ove istodne strane prislanjaju se na oru-
2anu kameni temelji jedne zgrade padetvorinasto izduljenog tlocrta sa
Cva poprei:na zida. Prema dana5njem stanju trebalo bi pretpostavljati
. St. La. (iraz, Op. c
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postojanjc triju ietverc-rkutnih prostorija sa stepenasto poviSenim nrvc
letama od istoka prcma zapadu. Kako ne postoji nikakva dokumentacija
a prostor je danas parl<iran, nemoguie je ustanoviti originalne oblike,
debljine zidova i niveletc jer su djelovi zida mogli biti proizvoljno uklo-
njeni a stepenasti plato-i mjenjani ili iak r-rapravljeni prigodom raznih
faza parkiranja cjelokupnog prostora oko tvrtlave unutar zadnjih tridc-
setak goclina.
Od dana5nja dva kamena portala na sjevernoj strani viSe zgrade je-
dan je masivni veliki jednostavno klesan i zavrSava punim polukrugom,
dok je drugi pravokutnih oblika s jedva vidljivom profilacijom. Onal
prvi vjc'rcljatno je predbarokni a ovaj drugi postbarokni, no vrlo je teiko
o njima ne5to reii ier postoji opravdana sumnja da nisu na svojim pr
votnim mjestima, a moZda im ni clblik nije sasma izvoran.
Kada su sve te gradnje i adaptacije izvr5ene te5ko je reci. Na jed-
nom planu VaraZdina" kojcg je po nalogu generala Kleefelda napravir,
r-reki Storck godine 1767. nalaze se vei obje zgrade spojene a tlocrt odgo-
vara danaSn.jem. Legenda plana brljeZi pod a) odas Zeug-haus nebst Pui-
ver magazin.n Na <lvoj karti nema ucrtanog okruglog tornja ni varoikog
zida na tom mjestu iako se on djelomidno jo5 i danas tu nalazi. Razlol'
je tome vrlo clpienit i Sematski crteZ plana pa i sam autor kaZe da jc
oldealitcr aufgenomenn.
Ovaj kratki historijat zgrade varaZdinske oruZane napisan na teme
lju vrlo oskudnih historijskih podataka i autopsije na objektu kako je
do danas saduvan morat ie na Zalost biti d<lvoljan da stvori predodZbir
o nrjestu koje je stoljecima sluZilo za magaziniran.f e oruZja i municije nc
sarlo za tvrclavu VaraZdin nego i za depo sveg oruZja koje je najde5ie vo-
denim putem stizalo iz Stajerske u VaraZdin a odavde se raspodjeljival<-r
u sve ostale tvrde slavonske granice, napose Koprivnicu, KriZevce, Iva
nic Drnje, Eurdevac itd. Konadno stanoviti strudni kadar te oruZane kacr
i alat i orude pokazuje da se mnogo toga i ovdie izradivalo. Popisi inven-
tara oruZane u stanovitim vremenskim razmacima kroz 16. i 17. stoljecu
pruZaju vrlo interesantnu sliku starog kao i prodor novog u tehnici ratcr
vanja i obrane tvrdava.
Iz zapisnika Stajerskog sabora godine 1553.'' saznajemo da su u Va
raidin bili poslani toptrvi ( stuckpuchsen ) no jedan popis" oruZja varal
Kricgsarchir', Wien, G I h 748
St. La. Craz, Archiv cler Landschaft 1553.





dinske oruZane 1554. spominje dva topa s lopaticorr za sluZenje i pri-
borom za di5ienje i dva polutopa (halbchanonen) s priborom za sluZe-
nje i di5cenje, 27 Zelieznih kugli i nekoliko Skrinja s kuglama, raznc
lance, uZeta i poluge, uLeta za mostove, davle, veliko uZe koje sluZi na
Dravi i malo uZe na kojem visi kabao.
24. M 556. ratni blagajnik doprema iz OrmoLa u VaraZdin'" 3 falko-
neta, a preuzima ih oruZar Bartol Weis. Iste godine u VaraZdinu irna 20Lt
ljudi posade Sto pje5aka Sto konjanika, a to sve stoji 3460 forinti mjc-
sedno.'' Poimence se spominju pu5kari: Pavao Pedl, Hannus Spieshan-t
mer, Georg Parhingh, Georg Rochnich, Jurro Krainer i Bangraz Pops.
Godine 1557. uz orulara Weisa'6 u VaraZdinu se nalazi topdija Caspar
te pu5kari: Hans Kraft, Georg Reichich (ili Rochnich), Pavao Pijdl, Hans
Spieshammer i Bendl Prich. Prva trojica imaju po 30 funti plaie, a zad,.
nja dvojica po 24 funte.
1558. spominju se" poimence isti pu5kari kao i godinu dana
ranije a na granici postoji u to doba i mjesto zapovjednika
kolije (Wagenpurgmaistera) no pobliZe dokumenti ne govore ni5ta o
njegovoj funkciji. Na cijeloj granici djeluje 15 puSkara, a izdrZavaju se
32 po5tanska konja za odrZavanje Sto boljih veza izmetlu pojedinih
utvrda."
Od godine 1575. gla'rni oruZar u VaraZdinu je Domenico Conduto.
On preuzima i potpisuje primitak oruZja ne samo za vara/.dinsku tvr-
davu vei i primitak oruZja za cijelu granicu gotovo do konca stoljeia.
Tako 1577. preuzima2o 2 topa (singerice) koje imaju zemaljski grb, 5 fal-
kauna od kojih 3 imaju carski grb, a 2 Stajerski, 4 falkoneta od kojih
samo jedar-r ima Stajerski grb, a 3 carski i Stajerski, 2 falkoneta sa
Stajerskim grbom, 1 lel1ezni top ( stuckpuchse ) na kotadima bez grba,
I lijevani muZar na kotacima bez grba i natpisa, dok je jedan lijcvani
falkonet s grbom (ali ne kaZe kakvim ) poslan u Ivanii. Svi su topovi na
kotadima. Po jednom daljnjem popisu'' dobio je VaraZdin i 2 kartaune
na kotaiima,2 ieljezna t<-rpa, 130 tona pu5danog praha, 21 tonu puidan<,rg
praha za dvostruke kukade, 95 tona baruta, 186 kugli za singerice, 780 z;r
14. St. La. Graz,
15. St. La. Graz,
16. St. La. Graz,
17. St. La. Glaz,
18. St. La. Gl'az,
19. St. La. Graz,
10. St. La. Graz,










falkaune, 200 za falkonete , 50 za kartaune , 15 za topove ( stuckpuchse )
zatim io5 600 kugii, 80 tcna olova, niemadkih rui'nil-r ciievi s priborom
90 l<omada i clvcslrukih kul<erda 60 komada.
19. VII 1578. dobiva Cor-rduto po5iljku oruZia" iz Graza Drai'om, i to
l0C oprema za njemadke volnike (lanclsknechte), 100 dvostrul<ih kukaca
s priborom, 200 polukukada na gubu s priborom i 100 helebardi s dugirn
Siljcima. Posebno sc naglaS;rva da kolari treba da naprave kotaie i osi
za falkonete.
Godine 1579. popisr-rje Domenico Conduto oruZje" i tnunicijr-r u Va-
raZdinu koje on tu iuva za granicu a primio ga je u ttr svrhu od Staier-
skih stalei.a. Tu se spominju 2 singerice s priborom i 600 kugli za njih, 5
falkauna s 800 kugli, falkoneti i kugle ( ne kaZe broj ), I Leliezni t.p ( Stuck-
puchse), l miedeni muZar na kotadima, 100 rudnih cijevi, helebarde, ku
ke. dekiii. r,u,:cta i lanci za mostove.
1580. goclinc- javlja Domenico Conduto u Graz" da u VaraZdinu nema
dovoljno municije i traZi bolje snabdijevanje jer je opasnost od neprija-
teljzr vclika.
Ljevai Martin Hilger clobiva 28. IX 1584.'s u Grazu za lijevanje bas
tior-rskih topova (pasteinstuck) za slavonsku granicu 750 funti a 158E.
za lijci'zrnje topova 888 funti.
Prema jednom popisu iz 1586. (Tabla XII) Conduto je primio'6 ruinc
cijevi i barut, toljage i barut za njih, olor'<-r, kugle, distade, kugle raznil-r
velicina od 1 funte pa sve do preko 4 funte i 34 plode olova.
Poslije velikog poLara u VaraZdinu 1592. glatni ratni blagajnik dalu-
VaraZdinu 500 talira, 16 topova,2 batt'e baruta i 5 mjera olova.".
Iz kraja 16. stol.jeca postoji popis ostar'Stine jednog vo.jnog lica, a tal
nije interesantan samo sa stanoviSta povijesti oruZja nego i povijesti kui
ture uopie. Radi se o ostar,Stini varaZdinskog straZara Unterrvelsera ko.iu
su potpisali Ferdinand Herkovich i puSkar Gregor Eulich 7. VI 1594.'3
Tako ie Untenvelser pos.jedovao 1 sabliu,2 palaSa, 1 kordola5 i 1 rapir,
zatim 4 duge cijevi, 1 rudnu puiku, 2 koplja, 1 oklop s kacigom ( sturm
haubom) 1 par limenih i jedan par oklopnih rukavica, jednu napravlr za
St. La. (lraz, Orr. c.
St. La. Graz. Of . c.
St. La. Graz, Op. c.
St. La. Graz, Ausgabcntri.icher
St. La. Graz, Militaria
St. La. Graz, Op. c.









lijevanje, zalihu cavala, ileljeza i posucla, 1 zeleno bo.jadisani pisaci stol
u liojem sc nailo 7 liomada instrumenata potrebnih za puSkarski zanat
te 11 noZeva u jednom toku koji ima oblik Stapa. Na kraju se spominje
par platnenih darapa 
- 
podatak veoma intercsantant za povijest odiie-
vanja. Vidi se da je spomenuti straZar bicl p<l zaniman.ju puSkar, a pored
pet vrsti raznih madeva, puike, koplja i kompletnoq ohlopa pos.icdor,'ercr
je izgleda i iedan stilct, tj. batinu s bocleZinra.
Iz 16. stoljeca postoji f oS jeclan dosta opSiran invcntar oruZ.ia i nru-
nicije napisan u srpnju 1598. Tu se spominje 2'9l tona baruta za rucrrc
cijevi, 78 tona olova, 63 komada civr-rstrukih kuka, 149 komada cijcvi za
haramijc, -15 komada rucnih cijevi s mehanizmom, 30 sabal.ia, 5 r,'elikih
u1eta za vuiu, 7 velikih lanaca, 1 kulevrina (couleuvrine, quartiersch-
lange ), 1 dvostruki falkonet, I stari Zeljezni top, 4 velika muZara, tri mu
Lara za izbacivan.jc, 3 muZara za barut, salitre, raznog upaliivclg rnateri
1ala, uZacli, s;lagc, I'itilia, zatrm lima za kartece i raznovrsnih cavala. Li
tcm popisu nalazi se i 7050 komada raznih kugli, Zelicznili kalupa zir
lijevanje kugli zatim 85 oklopa za njemacke vojnike (landsknechte), 1040
komada kopalja za landsknechte, 248 helebardi. Husarskih oklopa bilo .je
54 komacla, starih udarr-rih kaciga (sturmhauba ) i45 kornacia, olovnih n-r-
kavica 8 pari, staril-r ratnil-r maccva i njemadkih cijcvi, dijelova oklop.r
bt-rca za barut veliliih i malih, kuka 400 kclmada te iedna posuda lanenog
ulja.
Jedan saiuvani p<-lpis inventara varaZdinske i-lruZane rz 17. stoljeca'
pru;ia narm tali<-lder ir-rtei'csantnu slilir-r razvoja ratne tchnike pedeset go
clina kasnije spominjuci usput i starc-r oruZje koje i'iSe nijc u upotrcbi. Pu-
pis jc napravljen 1. I 1650. godine i navodi 1 muZar koji pravi bukr-r, I r';-r-
treni muZar, 3 metalna mu2ara za usitnjar,'anje bar-uta, 2 razlupana starer
rnuZara, l petarclu, I staru faikaunu,3 razlupana stara topa,64 t'rliaEc
:; ltojinra joS ni.je pucano'',32 toljagc na gubu, stare muskcte s vatrcncrrlr
ma5inerijom, djelomicno dobre djelomitno loSe, 129 komada muskcta na
fitilj, 494 kon-rada novih musketa bez pribora,240 komada starih ruinih
ciievi s mchanizmoln na gubu sa svi.jer-rim kundacima, 70 korrracla starilr
ruinih ci.jevi s r,atrenim mehanizmom, zatim puSiani prah, olovo, fitilii,
:;a.itra, surnpor, smola, laneno ul.je, Spaga, 85 lakata grubog lar-renog plait-
na, 5 plahti, 50 lakata platna za pokrivan.je municije, 29 lakata grubou
19. St. La. (lraz, Orr. c
i0. St. La. G:az, Op. c.
31. Toljaga ( togglrargcn ) znaci lratinu claklc oruzic koic
a: itna sragdjc pojarljc l.ao icdna lrsta vatrenog orr"rl ja.
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platna s olovnim utezima, r'elika kola i brza kola, 1 mjeh, 600 dugih ko-
palja, 12 starih ratnih madeva, 116 komada starinskih slomljenih lukova,
starih o5trica od madeva, starih djelova oklopa, velikih i malih kalupa,
50 komada limenih karteda koje viSe nisu za upotrebu, bakreni lim i 455
komada kugli koje se na pogranidnim straZarnicama moglr upotri.jebiti,
3 grumena za vatromet, 18 komada pribora za vijence od sirrole, 1 me
talni buzdovan, 4 komada starih Strcaljka za vodu iz mjedi, 658 komada
l<ugli za falkaune,9T komada kugli za kulevrine, 33 komada kugli za fal-
kaune olovom prevudenih, 398 komaCa kugli za toljagc isto tako olovorn
prevudenih, 358 komada kugli za dvostruke falkonete, 121 kugla olovorn
prevudena za jednostavne falkonete, T14 kugli za nove dvostruke falko-
nete, 819 kugli za no\,e male falkonete, 4I4 za kulevrine, te 240 kugli iz
olova i i.eljeza za toljage. Zatim starih koZnatih kablova za vodu l8 ko
mada, starih uLeta za vudu 5 kclmada, velikih i malih lukova 17 komada,
r-rovih mehanizama za toljage 68 liomada, starih mehanizama za pu5ke,
stari bravarski alat, pile, sjekire, batovi, lopate, krampi, kotadi za lafete,
nove muskete za dva puta puniti ali bez pribora 498 komada, pa barut,
olovo, sumpor za fitilje, salitra i posude za smolu. Nekako u isto doba,
upravo 1668-1671, kroz 36 mjeseci varaZdinska posada ima plaiu 9955
forinti a oruZari i pu5kari 16.778 forinti." I u kasnijim radunima i namr-
ranta artiljeri.ja ( artolleria statt ) dobiva uvijek viSe i bol;e je plaiena oci
ostalih posada.
U 13. stoljecu takoder se spominje uz topniikog kapetana po koji
pu5kar", r-rcl izgleda da viSe snabdijevanje oruZjem i municijom nije bila
akutna potreba. Turci nisu viSe opasnost za ovaj kraj a VaraZdin je prc
stao biti sjedi5te generalata. Medutim susreiemo joS nekoliko interes.ant-
nih podataka o djelatnosti varaZdinske oruZane. Tako Lorenz Gutman
potvrduje isplatu velikog rudnog mijeha koji je radi<-r za oruLanu po na-
logu topnidkog kapetana". Bila mu je potrebna teleia ko"za, a stolar jc
morao napraviti cln'eni kostur za mijeh. S tim se mi.jehom raspirivaler
vatra kod lijevanja olova. Yaraldinski pu5kar Toma Lindenmayer izra-
duje olovne kugle za oruLanu, nabavljene su i nove ploie za usitn.javan.ir
baruta, a imaju gore i dolje po jednu letvu.'s Isto tako je bacvar Simon
Vinag napravio badve za barut jednostavnc i dvostruke a majstor Stefa-
nich 6 vrlo finih sita za prosijavanje baruta. Lindenmayer meclutim pc-r.
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red ostalih racuna placa i tovarenje kugli i baruta te prijerroZ'u,pa izgleda
cla je municija bila u varaZdinskoj oruZani pripremana i otprernan? r,l
clruge vjerojatno u to doba ugroZenije tvrde.
Prema ovim popisima odito je da je vojna aktivnost na granici bila
najjaia u 16. stol.jeiu i djelomidno u 17. u doba najdeScih turskih navala.
VaraZdin ima svo.ju stalnu posadu koja duva ne samo feudalnu tvrdu --
dvor nego i varo5ke kule jer su u doba naiveiih opasnosti i intcresi oi'r-
ranc zajednidki.
Uz zapovjednika granice - obidno pukovnika - cija je kontpenteir-ciia stalno u suprotnosti s vla5iu hrvatskog bana jer je ustanova granicc,
iako na teritoriju Hrvatske, pod vrhovnom komandom austrijskih vojnrir
vlasti, susreiemo zapov.jednike (eta tzv. rolmaistere, zatim dvorskog ka-
Stelana kao zapovjednika tvrde, vojvode, haramije, vojnog pisara, bla-
gajnika, oru'2ara, straZare, pu5kare, vojne kirurge, apotekare, bubnjarc,
fudkare i poStare. Posada se diieli na njemadku gvardiiu i hrvatske hara.
rni.je koji su reclovito slabi.je snabdijevani i slabije plaiani od njemackih
vojnika. Pogranicni regimenti haramija osnovani su inicijativom Fercli-
nanda I a prvi pukovnik im je bio Ivan Lenkovii, zapovjednik granice oil
1556. Prema Szendrei'7 - me$ilizacija se vr5ila lako da je glasnik od-.ieven u krvave haljine nosio krvavi mad ili koplje od injesta do mjestar
i pozivaro u bojne redove.
Granica je imala ne samo u VaraZdinu ncgo i pt-r ostalim tvrdavarlra
rnajstore puSkare koji su izraclivali oruZje, odrZavali ga i popravljali. Mu
nicija se uglavnom izradivala u oruZanama Sto nam dokazuje obilje alata
i posuda koje se u tu svrhu upotrebljavalo. Pu5kari su sami li.jevali oloi
ne kugle ili bi ih prelili olovnom smjesom a barut su mijeSali i usitnja-
vali u zato odredenim muZarima i onda ga prosijavali posebnim sitima.
Godine 1557. joS se spominje na granici rnjesto zapovjednika kolije.'b
Koliko.je ta lioliia joS u borbi mogla biti efikasna, teSk<-r je rcii. Turski
pisac Dselal Mustafa Sade, kojega citira Szendrei", bio je odevidac poraza
na Mohadkom polju i on govori da je kolija, u k<lju su se ratnici zapleli,
bila jedan od uzroka tog poraza. Kasnije se kolija vi5e ne spominje pa
.je vjerojatno taj nadin ratovanja napu5ten zbog slabe pokretnosti.
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U popisu oruZja iz godine 1554. navedena je lopatica za sluienje to-
pa. To je vjerojatno Zlica za barut. Ima ih raznih velidina, izraduju se iz
Leljeznog lima a u dr5ku obidno imaju rupicu za uLe o koje se vjeSaju.
Jcsu li polutopovi, o kojima se u istom popisu govori, zapravo mu-
Zari ili ciievi sastavljene poprednim obrudima kao badr,e ili moZda bom-
barde, nije jasno, no svakako se radi o jednom od prvobitnih oblika te
vrsti oruZja.
Vrlo su desto na granici zastupane dvostruke kukace (doppeltha-
ckenbiichse). Kako je grarrica zapravo niz tvrdava sar zidinama i bede-
rrima, ovo izrazito tvretavno oruZje bilo je gotovo najpotrebnije za ob-
ranu.
Jeclan ocl najinteresantnijih dokumenata sr,akako je popis ostavi[in;
VaraZdinskog straLara Untenvelsera, on je pored jedne sablje posjedovao
dva konjarridka mada - pala5a i 
jedan kordola5. Kordola5em Haenelon
naziva kratki savijeni mad koji su nosili i gradani i studenti. Talijani ga
zovu coltelaccio od dega cortelas, dok ga na njemadkom govornom po
drudiu zovu korcie'lasch. Za(udo je u ovaj popis imovine jednog straZara
i po zanimanju pu5kara u5ao jedan jedini odjevni predmet, a to je jedan
par platnenih darapa (linene par stiimpf)''. earape su u historiji odije-
vanja jedno vrijeine bile sastavni dio hlada. U 16. stoljeiu one se opet
oclvajaju i postaju darape koje najde5ie siZu visoko preko bedara jer su
hlace vrlo kratke. Ti tzv. beinlingi obidno su iz sul:na, o u skrcmnijinr
obiicima no5nje iz platna, dok su elastidne pletene carapc velika rijet-
kost i javljaju se gotovo iskljudivo u imuinim krugovima."
Iako se moZe pretpostaviti da je ranije u praksi ratovanja, osobito u
obrani tvrclava, bilo u obidaju ljevanja vruie smole na neprijateija i ba-
canje zapaljivih predmeta sa zidina, tek se u inventaru iz 1650. godine iz-
rijekom spominje pribor za vjence od smole. Ti su se vijenci pleli iz sla-
me ili pravili iz platna i uZeta a zatrm urnakali u smolu. Takav je vijenac
irnao uzicu ili Zicu kojom bi ga se vei upaljenog zavitlalo i bacilo na ne-
prijatelja.
U ovom se inventaru iz 17. stoljeia spominju i nove muskete koje
se mogu dva puta puniti. Radi li se tu o musketama s dvostrukim pale-
njem sistema Vauban?o' Bio bi to rijeclak prin-rjer brzog prodora nc-rvih
izuma na polju ratne tehnike u na5e kra.jeve.
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\/araZdinski muzej danas posjeduje dva velika broncana topa, pn'i
lijcvan 1513. godine od Michaela Doblera a drugi lijevan 1586. godine od
Meriena Hilgera. Treii mnogo manji, datiran 1646. djelo je Petera Wag-
nera. Dva veia i jedan manji i.eljezni top vjerojatno takocler pot.iecu iz
iz 16. stoljcia, no nisu ni datirani ni signirani. Najvjero.iatnije je da su
svi ti topovi nekada bili dio inventara varaZdinske oruZane bez obzira
na to jesu li bili postavljeni na dvorskim ili na varo5kim zidinama, no
na Zalost ni jedan od saduvanih popisa inventara nije toliko opSiran
i precizan da bi se po njima dao utvrditi identitet ovih do danas saduva-
nih komada.
Konadno ovaj napis nema pretenziju da ude u temeljitiji studij i u
obradu oruZja. Prijepis tog dosta te5ko dostupnog arhivskog materijaia
citiran je i preveden'* da bi mogao moZda bolje posluZiti specijalistima
sa podrudja povijesti oruZja.
Osobitu zahvalnost dugujern Sefu odjela Stajerskog zemaljskog ar-
hiva Graz, Hammerlinggasse Dr Wolfgangu Sittigu koji mi je vrlo lju-
bazno i spremno pomogao u tumadenju arhaizama i lokalizama kod
ditanja citiranih tekstova.
ZUSAMMENFASUNG
Das Gebdude des Historischen Archivs in VaraZdin ist seit alther in das
Befestigugngskon-rplex der Varasdiner Burg cinbezoqen. In Urkunclen rvird es
zum erster-r Mal als Getreidenkasten cler Cillier Grafen envdhnt.
Vom 16. Jahrhundert dient dieses Gebdude als Zeughaus der krt-ratisch.
slarvonischcn Mrlitlirgrenze, in dem clurch fast drei Jahrhunclertc Waffen und
Munition auf'bervahrt, repariert und teilrteise auch hergestellt rverden, nicirt
nur fiir die Fcstung VarraZdin sondern auch andere Grenzfcstungen.
Neben dem eh-emaligen Getreidekasten - dem nicctrilrercn'Gcbdude dasauch heute noch Merkmale gotischer Architektur aufu'cist, entstand noch ein,
ctu'as hoheres Gebdude Shnlichen Grunclrisses dem a'r :lcr Westseite noch ein
t-under Wehrturm dazugebaut u'urde. Der Turm rvurde spdter abgetragen, unrl
rlan findet seinc Spuren heute nur noch im runden, parkierten Plateau und
auf einc'r Kartc aus dem 18. Jahrhundert.
Die zu'ei viereckigen Bauten n'urden in eines verbunck:n uncl im Leufe cler
Jerhrhunderte' r'iel umgebaut, \\ras aus der verschiedenen Mauerstdrke und derr
clrei Nir,c.lettcn ersichtlich ist.
Die Urkunclen vom 16. Jahrhundert an errt,dhnen verschiedene Umbauten
an diesem Obiekt, lozieren sie aber nicht immer genau.
Das Inventar des Zeughauses war durch drei Jahrhunertc sehr vielfeltig,
je der Kampl'rveise, der Waffenartcn uncl dcr Getanrenstute nach. Dieses ve'-
zeichniss des Inventares sorvie der Pers'.rnen die sich url ihn zu ktirnmcrn
hatten wurde gemacht auf grund dcr archivaiischen Daten mit clem Wunsch
dass er den Waffenforschern bei ndheren Studium diencn nloge.
A1at
lX i . Kameni c jepad (Spalter ) jednostrano ukoiene oStrice-kremen--
dulj. 71 mm,5ir. 51 mm, deb. 42 mm.
X Karta paleolitskih nalaziSta s podrudja varaidinskog kotara
Xl VaraZdinska oruZana
Xll Popis poslanog orui.ia u varaZdinsku oruZanu .|586. godine
Xlll l. VaraZdin u vrijeme postojania bedema (XVlll st.) pogled s juga
2. Dio saduvanih varaZdinskih utvrda ( XIX st. ) pogled sa s jevera
XIV Plan VaraZdina l. Beyschlaga prije ru5en ja bedema ( .|807. )
XV Plan VaraZdina A. Kiesswettera sredinom XIX st. s novo nastaiirii
u licama
XVI l. Kompleks zgrada izgradenih na jugoistodnom dijelu grabiSta
2. Novo nastali trg ( Kapucinski-Len jinov ) na jugozapadnorn dijeiu
grabiSta
XVll I. >Dravskall 
- 
l(gkuljeviceva ulica nastala na istodnom grabiitu
2. >>Nova<< 
- 
Kadiceva ulica nastala na zapadnom grabiStu
XVlll L Gimnazija izgradena 1870 g. na istodnom grabi5tu
2. KazaliSte izgradeno I873 g. na juZnom grabi5tu
XIX Poziv Metela OZegoviia
XX Zgrada u ko joi je otvorena llirska ditaonica u Varaidinu
XXI Srebrene hvataljke J. Kuniia zatvorene ('l ) iotvorene (2)
XXll l. KaleZ od pozlaiena srebra s emaljnim medaljonima J. Kunica, ciarras
u Zupnoj crkvi Kon jicina
2. Zigovi na kaleZu J. Kuniia (VaraZdin, oko .|800 9.) iz Konj5iine
XXlll Podrudje na kojern je sakupljena grada o obradi lana i konoplje
XXIV Karta naziva za dupan je i za oblik preslice
XXV Karta s oblicima stupa i mjestima gdje se prva konoplja suii prije
mocen ja
XXVI Karta s podacima o rukovjetima i snopovima
XXVII Karta s podacima o stepanju inazivima za otpadak igreben
XXVlll 1. Oplece bedn janskog kra ja ( Rinkovci )
2. >>Prsnikn (salnostalni dio no5n je )
XXIX l. Rukav opleia bedn janskog kra ja
2. >Kraglin< ili >Kraglec< (samostalni dio opleca )
XXX Aparat za prepariran je gusjenica
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